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Die selbstandige Freiheit der Erscheinung 
beim spaten Fichte 
Eine Untersuchung des 19. und 20. Vortrags 




Die grundsatzliche Aufgabe und Methode der Wissenschaftslehre 1811. 
Der'市egder Deduktion bis zu ..einer selbststalldigen Freiheit der Erschei-
nung sich zu erscheillen“ 
Bevor ich den 19. u. 20. Vortrag der Wissenschaftslehre 1811 er伽tere，fasse ich 
den Entwicklungsgang dieser Wissenschaftslehre bis zur betreffenden Stelle gedrangt 
zusammen. 
Zuerst uber die Methode der Entwicklung der Wissenschaftslehre. Sie wird. der-
art dargestellt: man glaubt ..Anfangs [sichl die Aufgabe willkuhrlich [zu stellenl， mit 
scha耳目lderFreiheit zu forschen， u.zu denken; am Ende zeigt sich， das sich dabei 
in uns das B田γustseyn，das nothwendige， nur vollstandig enl¥円kelt，nach seinen 
nothwendigen Gesetzen“(S.149， Z.24 -). Das ist .die sich selbst Darstellung des Be 
wustseyns durch sich selbst“(S.150， Z.I). Und .Dieses sein sich begreifen ist nun die 
W.L. als integrirender Bestandteil des ganzen Wissens“(S.150， Z.4 -) 
Was ist die Aufgabe der Wissenschaftslehre? Es ist der Widerspmch zu losen， 
das auser dem alleinigen Sein Sein ist. Fichte schreibt， ..dieses [das absolute Seynl ist 
alles Seyn， u.ausser ihm ist keines: Der Satz， bei aller seiner Evidenz， e四cheintals un 
wahr， denn es findet sich offenbar etwas ausser jenem Seyn. Z.B. 0耳目lbarder soeben 
von uns selbst vollzogene， u.als Begri茸erkannte，Begri百.“(S.165，Z.7 -) Dieser Begriff 
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ist: "Das Seyn ist schlechthin Eins， von sich， durch sich， aus sich selbst.“ "Alle ¥へvan-
delbarkeit u. Verandenmg ist von ihm ausgeschlossen. Es ist nur， und kann d山 chaus
nicht werden."(S.163， 2.20-) 
Deshalb .ist ausser dem Seyn， wenigstens u. zu allererst dm自egn茸desSeyns， del 
durchaus nicht das Seyn selt予stist“(S.165， 2.14 -) Auser dem Sein gibt es "ein zweites 
Seyn“(S.166， 2.7)， das der Begriff des Seins ist. "Dieses zweite Faktum widerspricht 
geradezu dem Begri町e“(S.166，2目7)(Das erste Faktum ist das des Seins selbst.) Kurz 
gefasst: "dieses [das absolute Seyn] ist alles Seyn， u.ausser ihm ist keines“， aber das 
ist der Begri町'.Das Sein、vidersprichtabsolut dem Sein des Begriffs selbst. "Die Losung 
dieses， gerade dieses u. keines andern Widersp四 chsist die Aufgabe der (Ph.) [Philoso 
phie] u. das ist die wahre Ph. die ihn wirklich 1凸st."(S.166，2.10-) 
Es ist der Begriff "Erscheinung“， der fur die L凸sungdieses Widerspruchs vorge 
schlagen ist. Aber die Erscheinung darf keine Emanation aus Gott sein. Verhielte es 
sich so， ware es nicht transzendentalphilosophisch gedacht. Es ware nur Mystik 
"Woher [kommt die Erscheinung]? offenbar aus einer faktischen Anschauung jenes 
ausser Gott selbst“(S.I72， 2.3)ーNun， was ist die Anschauung? Fichte sagt， "Alle An 
schauung ist sich E四cheinender Erscheinung“(S.I72， 2.10 -). In diesem "sich Erschei 
nen“erhalt "die Erscheinung […] ein selbststandiges Seyn“(S.178， 2.13) Die Erschei-
nung ist als "eine andere Form des g凸tl.Seyns“(S.176， 2.19 -) selbststandig und durch 
die Form schon selt】stfrei. 
加!ankann hier den "neuen Begri百derselbststandigen Freiheit der Erscheinung 
in sich selbst“(S.179， 2.13 -) bekommen. Der Begriff ist， "da品dieFreiheit (gerade) 
ein Bild hervorbangt吋S.185，2.16 -). Dann ist das Gesetz dieser Freiheit "Soll“. Die 
Freiheit bringt das Bild hervor， ihr Gesetz ist Soll， durch den Selbst、rolIzugder Freiheit 
entstcht das Schema. Wie oben gesagt， istdiese Freiheit die "selbststandige Freiheit dm 
Erscheinung in sich selbst“. Dadurch kommt hier eine "selbststandige Freiheit der Er-
scheinung sich zu erscheincn“zustande. 
1. Kapitel， 4.Marz (19. Vortrag) 
1. Abschnitt (S.220. 2.23 -) 
Am Anfang des Vortrags des 4. Marzes， istgeschrieben. "da且1吋rauf dem geraden 
Wege der Deduktion herabgcgangen sind bis zu einer selbststandigen Freiheit der Er-
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scheinung sich zu erscheinen“(S.220， Z.24 ~). Und Fichte sagt， dieser Freiheit "h(a)tten 
wir nun anfugen sollen cin Prinzip = x“(S.221， Z.2). Dieses Prinzip ist die "Bestillllllung“ 
(S.221， Z.3) und das "einer Spaltung in F1Inffachheit， 1. Unendlichkeit"(S.221， Z.4). 
Diese Funffachheit ist gezeigt ill 28. Vortrag des 2目 Vortragsder Wissenschafts 
leh問 1804und ausfuhrlich erklart in der 5. und 8. Vorlesung der Religionslehre von 
1806. Sie lIleint funf Standpunkte des Wissens. 1) Sinnlichkeit， 2)Legalitat， 3)Morali~ 
t邑t，4) Religion， 5)Wissenschaftslehre. Die Unendlichkeit ist die der We1t. 
Das Prinzip der Spaltung oder der Disjunktion spie1t eine grose Rolle bei der 
Deduktion der We1t aus Gott， aber seine Erklarung ist hier "Zwischenarbeit"(S.22 1 ， 
Z.6). 
2. Abschnitt (S.221， Z.8 ~) 
Dieses Prinzip ist "das Als des in delll Schellla verborgnen， 1.l1nsicbtbaren "(S.221， 
Z.8 ~). Aber "Als Prinzip der Disjunktion eines eigentl. fak白'schenist es [..] noch nicht 
erschienen“(S.221， Z.lO ~). Fichte sagt， "noch nicht erschienen'ヘDasbedeutet， das 
das Prinzip von jetzt an in der Entwicklung der Deduktion el‘scheint und zuerst zwei 
Gestalten des Bewustseins， dann die Mannigfaltigkeit der wirklichen Welt oder die vel 
schiedenen Gedanken erklart 
3. Abschnitt (S.221， Z.13ー)
Die Deduktion ist bis zu "einer sel】ststandigenFreiheit der Erscheinung“ gegan~ 
gen， aber sie mu品nochdie Erklarung des faktischen Bewustseins erreichen. Nun lie~ 
gen aber ..zwischen der absoluten Freiheit der Erscheinung， u.delll Bewustseyn noch 
Luken“(S.221， Z.19 ~). 
Diese Lucken fult das Prinzip x aus. 
4. Abschnitt (S.221， Z.21 ~) 
ln der bisherigen Untersuchung haben wir ..den [Begrifll der Einheit， der absoll1ten 
Einheit des Verlllogens lIlit der synthetischen Ei凶leitder V，臼km伊'limgdes Mannigfal~ 
tigen"(S.221， Z.23~) aufgestellt. Diese synthetische Einheit ist selbstverstandlich Kants 
BegriIT. Deshalb hat Fichte hier behauptet， das er die hohere Einheit， deren ein Glied del 
Begriff der Apperzeption K，出1包 ist，aufstel!t und das呂田，l'ustsein，das diese h凸hereEinheit 
enthalt， deduziert. 
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5. Abschnitt (S.222， Z.7 -) 
In diesem Bewustsein gibt es cin Schema. Aber es ist das， das "in diesem von 
uns beschriebnen B田町stseynnicht als Schema erscheint"(S.222， Z.9 -)， weil hier .die 
Preiheit […1 inder etwanigen Refl白donallch nur als ein sich hingeben， keineswegs als 
ein Erscha百en“(S.222，Z.14 -) erscheint. Die Freiheit ist genauer gesagt ..Freiheit des 
Erschaffens durch die Vollziehung des Vermogens der Erscheinllng“(S.222， Z.16 -). 
Dadurch， das die Freiheit als das Erschaffen wirkt， kommt das B田町stsein，in dem das 
Schema als Schema erscheinen kann， zustande. ..Eine neue AlIfgabe“ist es， dieses 
"besondere Bcwustseyn zu beschreiben“(S.222， Z.28)目
6. Abschnitt (S.222， Z.29 -) 
Diese AlIfgabe wird hier .im Allgemeinen“(S.222， Z目29-) gefasst. 1m BezlIg alf die 
Erscheinung des Absoluten sind zwei Falle entgegengesetzt: 1m ersten ist das Absolllte im 
Schema "verdecktヘimzweiten erscheint .das absolllte， schlechthin als solches"(S.223， 
Z.I -). Nun sol das Absolllte eigent1ich erscheinen. Wenn wir diese allgemeine Aufgabe 
mit dem betreffenden Problem der Erscheinllng verbinden， k凸nnenwIr sagen， ，8011 
Gott als solcher wirklich erscheinen， so mlls dllrchalls aller Schematismus als solchel 
erscheinen“(S.223， Z.1O -) . 
7. Abschnitt (S.223， Z.13-) 
uEine Bemerkung“: 
1m gesunden Menschenvel屯standwird das Schema .fur ein Seyn geha1ten“. Aber 
in der Wissenschaftslehre wird .ales Schema als Schema gesehen“(S.223， Z目17-). Die 
Aufgabe der Wissenscl】aftslehreist .die Frage Zl beantworten: Wie ist es moglich das 
schlechthin al(田>Schema als solches ersehen werde“(S.223， Z.18 -). .Die WL. selbst 
ist ein solches ersehen“(S.223， Z.20) 
8. Abschnitt (S.223， Z.24 -) 
Die Aufgabe im A1lgemeinen gesagt， istdie， ..wie vermag ein Schema das da ist， 
ursprunglich nicht als Schema ist， als Schema ZlI erscheinen?“(S.223， Z.24 -). Aber was 
bedelltet .ein Schema das da ist， ursplUnglich nicht als Schema ist“つ Umdiese Frage 
Zl beantworten， mussen v円rim Text noch weitergehen 
NlIn ist die AlIfgabe， wie solches Schema als Schema ZlI erscheinen vermag? 
Fichte sagt， ..Wie die Freiheit sich vollzieht， istdas Schema“(S.223， Z.27 -). Dieser Satz 
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gibt cincn Hinweis， der uns die angegebene Frage beantworten 1益s!.Auf dieser Stufe 
kann das Schema erst dadurch sein， dass die Freiheit sich vollzieht. Deshalb ist ein 
Schema urspriinglich kein Schema， bevor die Freiheit sich vol1zieht. Aber damit das 
Schema .als Schema erscheint， bedarf es eines ..Verm凸gens".Denn die Vollziehung 
kann "es [das SchemaJ nur als Verm凸呂田1“(S.223，Z.31 -) erscheinen lassen. Es ist， .da且
eiIl absollltes Schema nllr Verm凸genseyn konne“(S.224， Z.I) 
9. Abschnitt (S.224， Z.4 -) 
..Zuforderst die Aufgabe ihrer Form nach naher angesehen.“(S.224， Z.4) 1m 
Bewu晶tsein，in dem Schema nicht als Schema e四cheint，verbindet das Verm凸gen11m・
das Mannigfaltige. Hier ist .das Bewustseyn […] geschlossen“(S.224， Z.8 -). Dagegen， 
wenn das Verm凸gendas Mannigfaltige erschafft， ..geht dieses Bewustseyn iiber das er 
stere， llnd ist ganz ein anderes“(S.224， Z.9 -). Hier gibt es ..eine absolute Disjunktion im 
Bewustseyn selbst“(S.224， Z.11 -). 
10. Abschnitt (S.224， Z.15-) 
Analyse der Vorausset7.Ung. 
..Das Schema sol schlechthin als solches […] erscheinen.“(S.224， Z.15 -). Das 
heist， das das Schema .sich dem Sehen darbieten“(S.224， Z.lO) sol1目 Daf(irbedarf es， 
das das Sehen selbst sich ..macht [..] selbst schlechthin“(S.224， Z.23). Das Sich-selbst-
machen vom Sehen ist .ein Als“(S.224， Z.27). "Alles als aber macht sich durch das 
Soll， durch das zum Gesetz gewordene absolute Erscheinen Gottes." Das ist der "Inhait 
dieses neuen Bewustseyns“(S.224， Z.27 -). 
11. Abschnitt (S.224， Z.31 -) 
Hier wird ..D(as zweite) Bestandteil"(S.224， Z.31) des Bewustseins erwahn!. Der 
Bestandteil ist ..Freiheit u. Verm凸gcn"(S.224，Z.30 -). Dagegen ist der erste Bestandteil， 
wie im 5. Abschnitt gezeigt ist， das Schema. Als Uberbruckung zum nachsten Vortrag 
ist gesagt， .Es entsteht [..] die bedeutendste [Frage]“(S.224， Z.33). 
2. Kapitel， 5.Marz (20. Vortrag) 
1. Abschnitt (S.224， Z.34 -) 
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Die bedeutendste Frage ist: "Wie vcrmag ein Schema， das in Einem Bcwustseyn 
erscheint als SIの引 ineinem andern B. [Bewuβtseyn] 81s Schema zu erscheinen.“ 
(S.224， Z.34 .) Man mus diese "Disjunktion“(S.224， Z.35) erklaren 
2. Abschnitt (S.225， Z.l -) 
Analyse der Voraussetzung. 
Fichte sagt， "Das Schema (ein solches das in einem andern日目vustseynnicht als 
Schema sondern als Seyn erschien，) sol schlechthin als solch自由ehenwerden"(S.225， 
Z.l -). Es entsteht die Frage: wie hat man sich das“Ersehen" vorzustellen? "In allem 
Sehen macht das darin ersehene schlechthin sich selbst“(S.225， Z.3 -). Aber dieses Seh 
en ist nicht durch Freiheit. Eigentlich durch das Sich-machen des Sehens mit Freiheit 
kann das Schema nicht als Sein， sondern als Schema erscheinen. Hier wird es durch 
die Erklarung des Sehens， das nicht mit Freiheit ausgefuhrt wird， implizite gezeigt. 
Da hier die Beschreibung Fichtes besonderes misverstandlich ist， mochte ich et 
was ausful】rlichanalysieren. Fichte sagt， "Das Schema wird als Schema ersehen， heist 
drum: es m8cht 1n dem l'orausgesezten Sehen s1ch selbsl zum Scb臼naschlechtweg 
durch sich: es ist Schema， nicht etwa durch das sich machen der Erscheinung mit 
Freiheit， sondern durch dasselbe sich machen durch das blosse SeJ明 :es 1"四'rdgegeben 
81s Scbem8.“(S. 225， Z.8-) 
Es ist zu lesen: "es m8cbt [-'-J sich selbst zum Scbem8 schlechtweg durch sich“目
Aber das ist nur "In dem vorausgesezten SehenぺDasbedeutet， das das Schema im 
echten Sinne noch nicht als Schema erscheint. Nur "durch das sich machen der Er-
scheinung mit Freiheit“erscheint das Schema wirklich als Schema. Der Satz: "es ist 
Schema， nicht etwa durch das sich m8chen der Erscheinung mit Freiheit"， bedeutet， 
das das Schema hier noch nicht echt als Schema e日cheint."Es ist Schema“， I1m 
"durch dasselbe sich machen durch das blosse Se戸1"• 
Das Schema erscheint in diesem Bewustseyn als Sein目 Esbedeutet， das das Sche-
ma durch das Sehen nur ersehen wird und sich dad凹chals Sein macht. 
3. Abschnitt (S.225， Z.13-) 
Dies wird "VOI1 einer andern Seite deutlicher“(S.225， Z.13 -) gemacht. 1m 
Bewustseyn， indem das Schema als Sein erscheint， "ist weder Verm凸gen，noch Sche 
ma， noch Schema als Schema sichtbar“(S.225， Z.17ー).Hier mus "in derselben synthe-
tischen Einheit des日e¥円lstseynsdcm Schema als solchen entgegentreten ein Seyn mit 
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demselben Charョkter“(S.225，Z.20 -). Das Bewustsein ist ein "Refl白 E“desalltaglichen 
Gegenstandes. Wichtig ist ，(das dem) Reflex zu Grunde liegende"(S.225， Z.27). Das ist， 
uda品urgendein X.) blos Schema sey“(S.225， Z.29 -). 
4. Abschnitt (S.225， Z.31 -) 
In welcher Struktur ist es moglich， das im anderen Bewustsein das Schema als 
Schema erscheint? "Die Bestimmung der Erscheinung durch das absolute Erscheinen 
Gottes in ihr in der Form eines sol'‘(S.225， Z.32)ーermoglicht das. "Das absolute sol 
schlechthin als solches erscheinen， dr(um) das Schema， dessen Schematicitat sich erst 
[im ersten Bewustsein ?] verbarg， als eIn Schema erscheinen“(S.225， Z.33 -). Das ist 
"die objektive“Seite "dieses neuen Bewu且tseyns“(S.226，Z.5 -). 
5. Abschnitt (S.226， Z.4 -) 
Insofern das neue Bewu自tseinein Bewustsein ist， istes auch .ein Sehen der Form 
nach“(S.226， Z.4 -). Aber "es mus diesem [neuen Bewu品tsein]eine Freiheit ZlI Grunde 
liegen“(S.226， Z.5). Wie hat man sich diese Freiheit vorzlIstellen? Das Sich-machen der 
Erscheinung mit der Freiheit ist das， das das Schema als Schema erscheinen last 
"Jenes sich machen in der Erscheinllng sol nemlich das Resultat des Erscheinens 
Gottes， als eines Soll， eines Gesetzes fur die Freiheit seyn.“(S.226， Z目8-) Aber "dazu 
[ist] keineswegs hinlanglich die Vollziehung der Freiheit iiberhaupt， denn daraus erfolgt 
blos der erst beschriebne Reflex， inwelchem das， was jetzt als Schema heraustreten 
soll， als Seyn erscheint， sondern ein 8nderer neuer， dem ersten durchaus entgegen 
gesetzter“(S.226， Z.13 -). Es sei die "allerbedeutendste Frage“(S.226， Z.17)， diesen 
neuen Reflex klar zu machen. 
6. Abschnitt (S.226， Z.22 -) 
Zufolge des Freiheitsakts erscheint das Schema als Schema. 
Dieser Freiheitsakt wird von jetzt an beschrieben. 
7. Abschnitt (S.226， Z.24 -) 
Die Zusanunenfassung wird in vier Stllfen dargestellt. 
1) Uber das tatsachliche Bewustsein: 
In ihm kann das Schema nur als Sein (nicht als Schema) erscheinen. "Woher 
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[kommt] diese Unmoglichkeit [?]“(S.226， Z.29) .Die Erscheinllng geht alf in ihre abso 
llte SichVollziehllng (l.> in den Reflex derselben・alsoin das Fak白1m;der Reflcx sieht 
dieses Faktllm.“(S.226， Z.29 -) .In diesem absolllten Beruhen in der Fakticitat“(S.226， 
Z.32) kann das Schema nicht anders als Sein erscheinen. ..Seyn nemlich bedelltet hier 
faclum“(S.226， Z.33) 
2) Uber das ne即日目vustsein，in dem das Schema als Schema erscheint: 
Es ist die wichtige Frage， .in welchem nellen Akt des Sehens allein das Schema als 
Schema， llnd das， zllfolge dessen es wohl allein als solches erscheinen durfte， die im 
Fakto sich verbergende Sichvollziehllng， erscheinen konnte“(S.227， Z.1O -). Es ist der 
Akt des .genetischen“(S.227， Z.13) Sehens. 
Dieses Sehen ist das， ..das dic blose Moglichkeit eines Faktllm als solchen an-
schallte“(S.227， Z.13 -). Diese Anschallllng ist ..Princip“. Sie ist "einc absolute Anschau-
llng der alleinigen M凸glichkeiteines Faktllm“(S.227， Z.21). Was ist nlln .die blose 
Moglichkeit eines Faktllm“つ Sieist die genetische Struktllr des Wissens， die die Tat 
sache begrundet. Deshalb ist diese absolllte Anschallllng der Grund der Wissenschaft-
slehre 
3) Fichte sagt， ..W(ie> es nlln Zl einer solchen Anschallllng der alleinigen M匂lichkeit
eines Faktllm白berhallptkomme， istleicht (gemerkt>， l.ist schon oben erklart“(S.227， 
Z.29 -). Es ist sicher sehr wichtig， wie es Zl einer solchen Anschallllng uberhalll】tkom 
me. Aber obwohl Fichte hier sagt， .ist schon oben erklart"， istes llnklar， wo das erkIart 
ist， llnd ich meine nicht， die Antwort alf diese Frage .ist leicht (gemerkt>“. 
Fichte crklart den lnhalt der Anschallllng wie folgt， llnd beendet damit Pllnkt 3: 
.Diese Anschallllng liegt ihrer eignen M凸glichkeitnach schlechthin in der Erschei 
nllng， zllfolge des Gesetzes， das in ihr das absolllte als solches erscheinen sol， llnd sie 
macht， zllfolge dieses Gesetzes， wirklich llnd in der 1'hat sich ganz von selbst， IJ(wo> 
nur die Bedingllng dieses sich machens gegeben ist.ν目Jブぺ‘“吋‘'(侭S.228，Z.l -) E臥冶 i凶S坑tde目r"凶ob切IJe依ktiv町e 
In池1由ha凶lte出i泊n白 S叫oωlc仙he町叩nB齢e附自悦帥t臼se叩3戸yns司引叩1百叫S民， W叫iew川irb恥eg伊eh加renぜr‘“1‘
4) .Diesc Bedingllng nlln， irgend einen FreiheitsAkt， dllrch den die Erscheinllng sich 
dem Gesetz nur hingiebt， llnd demselben eine Sphare verschaft， sollten wir eben bes-
chreiben“(S.228， Z.6 -) 
Diese Allfgabe ist im letzten Abschnitt (6. Abschnitt) gezeigt llnd obwohl in diesem 
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Abschnitt das Wort ..Freiheit“nicht vorkommt， ist das Wesen der Freiheit inhaltlich 
als das als die ..absolute Anschauung der alleinigen M凸日lichkeiteines Faktum“(S.227， 
Z.21) Erscheinende klar geworden 
Anmerkung 
Die Wissenschaftslehre 18日 wirdnach der J. G. Fichte Gesamtaufgabe der Bayerisch-
en Akademie der Wissenschaften zitiert (GA I， 12). 
